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 فؼبنُخ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ ػهً كفبءح يهبسح انكلاو في ؿلاة قغى 
 بيؼخ اإسعلايُخ احككىيُخ ػلاء انذٍَبلجرذسَظ انهغخ انؼشثُخ ث
 
 سعبنخ
قذيذ إسعزكًبل ثؼغ انششوؽ المـهىثخ نهسظىل ػهً شهبدح عشخبَب انزشثُخ 
بجبيؼخ  وشؤوٌ انزذسَظ انهغخ انؼشثُخ في كهُخ انزشثُخ رذسَظاإسعلايُخ ثقغى 
 ػلاء انذٍَ اإسعلايُخ احككىيُخ يكبعش
 ثقهى
 عتي َىس أيبَخ
 22200022020 سقى انزغدُم:
 
  وشؤوٌ انزذسَظانهغخ انؼشثُخ كهُخ انزشثُخ  رذسَظقغى 
 بجبيؼخ ػلاء انذٍَ اإسعلايُخ احككىيُخ 
 يكبعش
 4020
  انزظشَر بخهىص انشعبنخ
طشذ انجبزثخ المىقغ انزبلى ثزًبو انىػٍ أٌ ْزِ انشعبنخ ٍْ يٍ ػًهُخ 
يثجذ ثذنُم ػهً أنهب َزُدخ رقهُذ  إرا كبرجخ في َىو آد يبرٍْ أو ثبنُفظ، و
انشهبدح  ثؼؼهب، فهزِ انشعبنخ و أو اَزسبل يغبػذح انشخض اِخش كههب أو
 انتي زظم ػهُهب انجبزثخ ثبؿهزبٌ نهسكى.
         
 
         ِ 5200ؼذح  قروان 10سمبد،
         و 4020اغغـظ  0
    
 انجبزثخ                 
 
 
 عتي َىس أيبَخ           
  22200022020د: 
 
 
  يىافقخ المششفين
سقى  ،عتي َىس أيبَخثؼذ اإسؿلاع ػهً انشعبنخ المقذيخ يٍ انـبنجخ 
ػًهُخ رذسَت انهغخ فؼبنُخ برذ المىػىع:  22200022020 د/: انزغدُم
انؼشثُخ ػهً كفبءح يهبسح انكلاو في ؿلاة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ بجبيؼخ 
، اإسطلازبد َقشس. نحٍ المششفينوثؼذ اخشاء ، اإسعلايُخ احككىيُخ ػلاء انذٍَ
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  كهًخ انزًهُذَخ
 ثغى الله انشحمٍ انشزُى      
انؼضَض انغفبس ويكىس انهُم ػهً انُهبس احكًذ لله انىازذ انقهبس 
، وانظلاح وانغلاو ػهً أششف الأَجُبء رزكشح لأولي انقهىة والأثظبس
والمشعهين عُذَب وزجُجُب محًذ وػهً آنّ وأطسبثّ ويٍ رجؼهى ثئزغبٌ 
 إلى َىو انذٍَ، أيب ثؼذ.
َؼًب  ُهبؼى ػهفبنكبرجخ رشكش الله شكشا خضَلا، ْى انزٌ قذ أَ
كثيرح ورىفُقب وْذاَخ ويؼشفخ وفهًب زتى بسكُذ إسنهبء كزبثخ ْزِ انشعبنخ 
انؼهًُخ انجغُـخ كششؽ يٍ انششوؽ المـهىثخ نهسظىل ػهً دسخخ 
انهغخ انؼشثُخ بجبيؼخ  رذسَظ عشخبَب انزشثُخ اإسعلايُخ في كهُخ انزشثُخ قغى
 ػلاء انذٍَ اإسعلايُخ احككىيُخ يكبعش.
ذ انكبرجخ يشكلاد كثيرح في كزبثخ ْزِ انشعبنخ نكٍ نقذ واخه
ثشحمخ وإرٌ الله رؼبلى، وثفؼم وخذيخ مخزهف الأقىاو، بسكُذ انكبرجخ 
نزخهُض كزبثخ ْزِ انشعبنخ ثبلجىدح. ونزانك، ودد انكبرجخ أٌ رشكش 
 ْؤلاء المغبػذٍَ والمششفين والمشدؼين خضَم انشكش، ويُهى:
 أيشي، ل ط.،و. أؽ ػًُذ كهُخ انزشثُخ وَىاثّ الأعزبر انذكزىس احكبج محًذ  .0
 كُبئت انؼًُذ الأول.و. أؽ. يهدىَىا دايىفىنُـئ، انذكزىس
انذكزىس  الأعزبرانثبَُخ، و انؼًُذ خانذكزىسح يشكذ يبنك و. ط إ.كُبئج  .0
احكبج شهش انذٍَ ػثًبٌ و.ف د. كُبئت انؼًُذ انثبنش انزٍَ قذ ثزنىا 
خهىدْى وأفكبسْى في رىخُّ كهُخ انزشثُخ بجبيؼخ ػلاء انذٍَ اإسعلايُخ 
 احككىيُخ يكبعش.
و انذكزىسح عتي انهغخ انؼشثُخ،  رذسَظ سئُظ قغىانذكزىس حمكب، و.رّ.إ. .2
انهغخ انؼشثُخ في كهُخ  رذسَظغى ق غكيرريرحكػبئشخ خبنق، ط.أؽ، و.ف د.
 انهزاٌ عبػذاني ثزقذنً ثؼغ المىاد المزؼهقخ بهزِ انشعبنخ.وهمب انزشثُخ 
انذكزىس  كبلمششف الأول،،زبج ػجذ المىػظ عؼذ،و.ػُذ انذكزىس  الأعزبر .0
كبلمششف انثبني انزاٌ عبػذاني وأسشذاني و.أؽ.،.ط.أؽ ،.َىعف دمحًذ 
انشعبنخ، ػغً الله أٌ َزى َؼًّ ػهُهًب إٌ شبء زتى اَزهُذ يٍ كزبثخ ْزِ 
 الله.
كم الأعبرزح والمذسعين انزٍَ ثزنىا خهىدْى وؿبقبتهى في رشقُخ يب ػُذٌ  .1
 يٍ أفكبسيُز المشزهخ اإسثزذائُخ إلى المشزهخ الجبيؼُخ.
إني لا أَغً أَؼب أٌ أقذو انشكش الجضَم وأؿُت انذػىاد نىانذ ٌّ  و .2
ني بٌ قذ سثاانز) "َبطش ط.ف د" و الأو "عتي ْبخشحالأة "محًذ ( انكشيمين
 ني ثقذس ؿبقزهى ػهً ورشثُخ زغُخ طبحكخ يُز طغشٌ إلى ع ٍّ انششذ وعبػذ
ًبو دساعتي وأعأل الله أٌ َـُم ػًشْى ويمذ لهى انظسخ وانؼبفُخ ـإر
 وَهذَهًظشاؿب عىَب.
جمُغ الأطذقبء وانظذَقبد يٍ ؿلاة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ ثىخّ  .3
بص و يٍ ؿلاة كهُخ انزشثُخ و شؤوٌ انزذسَظ وانـلاة اِخشٍَ يٍ خ
انكهُبد الأخشي ثىخّ ػبو انزٍَ عبػذوني وأػبسوني انكزت المزؼهقخ بهزِ 
 انشعبنخ وأيذوني بدب نذَهى يٍ أفكبس وآساء في رأنُف ْزِ انشعبنخ.
بدح وأخيرا إني لا أسخى ثؼذ كزبثخ ْزِ انشعبنخ إلا أٌ ركىٌ لهب يُفؼخ وصَ
وػىَب ثين نذي انقّشاء ولا عًُب انقىاػذ المزؼهقخ بهزِ انشعبنخ، وَغأل الله انزىفُق 
 .ِ انشعبنخ، آيين َب سّة انؼبلمينوالهذاَخ في رُظُى ْز
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          انجبزثخ
     
 عتي َىس أيبَخ           
        22200022020 د:
  محزىَبد انشعبنخ
 أ        طفسخ المىػىع 
 ة         انزظشَر بخهىص انشعبنخ
 د         يىافقخ المششفين
 س         انشعبنخ إػزًبد 
 ج         َخكهًخ انزًهُذ
 د         محزىَبد انشعبنخ
 ص          بذشَذ انجسش
 قذيخالمانجبة الأول: 
 0     المشكلاد: خهفُخ  انفظم الأول
 0    انجسش المشكلاد :    انفظم انثبنى
 0       الافزشاع:    انفظم انثبنش
 1    رىػُر يؼبني المىػىع:   انفظم انشاثغ
 2    أْذاف انجسش وفىائذِ:   انفظم الخبيظ
 خُالمكزج انذساعخانجبة انثبنى : 
 4     رذسَت انهغخ انؼشثُخ :  انفظم الأول
 20     يهبسح انكلاو  :   انثبنىانفظم 
  انجبة انثبنش : ؿشَقخ انجسش 
 10    َىع ويكبٌ انجسش :  انفظم الأول
 10   و انؼُُخ انًُىرخُخ : المجًىع انكهً  انفظم انثبنى
 30    ؿشَقخ جمغ انجُبَبد:   انفظم انثبنش
 50    أدواد جمغ انجُبَبد:   انفظم انشاثغ
 00    ؿشَقخ برهُم انجُبَبد : انفظم الخبيظ
 انجبة انشاثغ : َزبئح انجسش 
انهغخ  رذسَظ بزـُؾ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ  في قغى:      انفظم الأول
 00    انؼشثُخ بجبيؼخ اإسعلايُخ احككىيُخ ػلاء انذٍَ 
 ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ في قغى رذسَظ انهغخ :       انفظم انثبنى
 12    بجبيؼخ اإسعلايُخ احككىيُخ ػلاء انذٍَانؼشثُخ  
 : كفبءح يهبسح انكلاو ؿلاة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ      شانثبن انفظم
 22      بجبيؼخ اإسعلايُخ احككىيُخ ػلاء انذٍَ
 انجبة الخبيظ الخببسخ
 32      خ: الخلاط  انفظم الأول
 42      قزشازبد: اإس  انفظم انثبنى
     52          اخغالمش
  بذشَذ انجسش
 عتي َىس أيبَخ:   انجبزثخ اعى
 22200022020 :  سقى انزغدُم
 انهغخ انؼشثُخرذسَظ /: انزشثُخ وشئىٌ انزذسَظ  انقغى /كهُخان
فؼبنُخ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ ػهً كفبءح يهبسح انكلاو في :" انجسش
احككىيُخ ػلاء ؿلاة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ  بجبيؼخ الاعلايخ 
 " انذٍَ
 
فؼبنُخ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ ػهً كفبءح يهبسح انكلاو  ْزِ انشعبنخ رجسش ػٍ
كىٌ ْزِ زر و .في ؿلاة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ بجبيؼخ اإسعلايُخ احككىيُخ ػلاء انذٍَ
كُف بزـُؾ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ في قغى رذسَظ انهغخ  :انشعبنخ يٍ يشكلاد
انؼشثُخ بجبيؼخ الاعلايخ احككىيُخ ػلاء انذٍَ،كُف ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثخ قغى انهغخ 
انؼشثُخ بجبيؼخ الاعلايخ احككىيُخ ػلاء انذٍَ،كُف كفبءح يهبسح انكلاو ؿلاة قغى 
 خ ػلاء انذٍَ. رذسَظ انهغخ انؼشثخ بجبيؼخ الاعلايخ احككىيُ
 وشؤوٌ انزذسَظ انهغخ انؼشثُخ في كهُخ انزشثُخ رذسَظقغى أخشٌ انجسش في 
نـلاة قغى انهغخ انؼشثُخ انزٍَ كبَىا ػلاء انذٍَ اإسعلايُخ احككىيُخ يكبعش  بجبيؼخ
، يٍ خلال أعهىة أخز ين أو كًشبسكينًششفانهغخ انؼشثُخ ك رذسَت شَبيحَزبثؼىٌ ث
 .بحُش َزى احكظىل ػهً انجُبَبد ثبعزخذاو المقبثهخ نهزسهُمانؼُُبد انؼشىائٍ 
لا َؼًم كًب ْى و انهغخ انؼشثُخ لا َضال ػًهُخ رذسَتأوػسذ َزبئح انذساعخ أٌ 
نذي انـلاة في رؼهُى انهغخ  كلاوان حػهً يهبس فؼبنُخغى ، كًب كبٌ نّ يزىقغ يٍ قجم انق
غخ انؼشثُخ لا َضال بحبخخ إلى يضَذ يٍ انهفؼبنُخ ػًهُخ رذسَت انؼشثُخ ، وثبنزبلي فئٌ 






 الفصل الأول: خلفية البحث
وقد اشتهر العلم في العالم  لا ينقص و لايهبط درجَة الناِس.أن العلم 
حتي يتطور و يتقدم في الحياة الفردية و الاجتماعة، ولا يمكن الناس أن ينالوا 
العلم بغنً التعلم لأن العلم مهم جّدا وبو رفعنا لله درجات كريمة و مباركة كما 
 ٔٔ: ٛ٘ /قال الله تعالى في القرآن الكريم سورة المجادلة
أي َُّها الَِّذْيَن آَمن ُْوا ِاَذا ِقْيَل َلُكْم ت ََفسَّ ُحوا في اْلَمَجاِلس فَاْفَسُحوا ي َْفَسِح اُلله َلُكْم يا
اْنُشُزوا فَانُشُزوا ي َْرَفِع اُلله الَِّذْيَن آَمُنواِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُوتُوا العلم درجاٍت  و ِاَذا ِقْيل َ
َوالله ُبَِا ت َْعَمُلْوَن َخِبي ْ ر ٌ
   ٔ
ومن ىذه الآية تتضح لنا أنَّ الله تعالى نهاىم أولا عن بعض الاشياء ثم 
فع الله الدؤمننٌ بامتثال ثانيا ببعض الاشياء و عدىم على الطاعة،بعبارة أخرى ير 
أوامر رسولو و العالدنٌ منهم خاصة درجات، وىي تدّل على فضيلة العلم،ولا 
شبهة أن علم العالم يقتضي لطاعة من الدنزلة مالايحصل للمؤمننٌ ولذلك فانو 
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ومن ىنا نعرف كيفية نيل  ٕيقتدى بالعلم في كل أفعالو ولا يقتدى بغنً العالم.
 ىو طلب العلم.درجة من العلم ألاو 
نا أن العلم لو دور مهم ومفيد في الحياة الانسانة، يكما ىو معروف لد
فاّن الشخص الذي لديو العلم ويستخدمو في خنً ىو شخص نبيل مستحق بو 
ومدعّو من سكان العالم، لأّن العلم حصن من الحصون الحميدية كما قال في 
 ٖلجماَل جماُل العلم والأدب. بلاغة الحكماء ليس الجمال بأثواب تزيّننا اّن ا
"تعلمن صغنًا  ٗليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم و الأدب.
أما علم من العلوم التي تجعل لنا أن تنال الدرجة الرفيعة في  ٘واعمل بو كبنًا".
الدين والدنيا و الأخرة فهو اللغة العربية.  ولذلك امرنا عمر بن خطاب 
 ٙة العربية : " احرصوا على تعلم اللغة العربية فاّنهاجزء من دينكم".باحراص اللغ
اللغة العربية ىي لغة الدين و ُتدرس من الصف الأول في الددارس الابتدائية الى 
الدستاويات الدعينة في مؤسسات التعليم العالي من الدين الاسلامي، اذا اللغة 
  ٚبحثة والدواد الدرسية.العربية لا بد من وجودىا من ناحة الدناىج ال
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تعلم اللغة العربية مهم جّدا للطلاب من قسم تدريس اللغة العربية لكى 
يستطيعوا أن يقرؤوا القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكتب التراث الشعائر 
الاسلامية وكتب النحو والصرف ويفهمواىا. وقد اختر الله تعالى اللسان العربي 
 ٕٔ:ٕسورة يوسف نصة الله في القرآن الكريم  كمالحمل الرسالة الخاتدة  
  ٛإنّا أنزلناه قرآنًا عربًيا لعّلكم تعقلون
كان تعلم العربية واتقنها يرجع الى أسباب عديدة منها سبب دينى لفهم 
النص القرآنوالأحاديث. اذا، اللغة العربية مهمة جّدا في حياة الانسان،وقد كان 
 عن فهم تفسنً القرآن الكريم و الاحاديث النبوية.اتقان اللغة العربية يسُهلنا 
كان رئيس قسم تدريس اللغة العربية يشُغل نشاط تدريب اللغة العربية 
لترتفع اتقان اللغة العربية لطلاب قسم تدريس اللغة العربية. وىذا  ٕٙٔٓعام 
، النشاط يكون اساس مقررا بالنسبة الى الدواد الدراسية يعني:الاستماء،المحادثة
النحو، الصرف. واختار رئيس القسم  الدستوات العالية من الدستوى الخامسة الى 
 الدستوى الأخرى كالدشرفنٌ في ىذا النشاط.
وىذا النشاط جديد في الاقسام الاخرى، ولذلك أرادت الباحثة أن 
تبحث عن كيفية عملية تدريب اللغة العربية من ناحية الدزية و الناقص. وىذا 
 اساسا واعتمادا لاختيار ىذا الدوضوعالذي يكون 
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 الفصل الثاني: مشكلات البحث
أسئلة يجعلها  يقدمفلفية السابقة، بناء على ما قدمت الباحثة من الخ
 تحديدا  الدشكلات البحث فيما يلي : 
كيف تخطيط عملية تدريب اللغة العربية في قسم تدريس اللغة العربية  .ٔ
 دين ؟بجامعة الاسلامة الحكومية علاء ال
كيف عملية تدريب اللغة العربة قسم اللغة العربية بجامعة الاسلامة  .ٕ
 الحكومية علاء الدين ؟
كيف كفاءة امهارة الكلام طلاب قسم تدريس اللغة العربة بجامعة  .ٖ
 الاسلامة الحكومية علاء الدين ؟
 الفصل الثالث: الافتراض
الدشكلات على الافتراض ىي اجابة مؤقتة لدشكلات البحث و تكون 
صيغة جملة سؤالية. لكن،لم يكن لكل بحث الف. و البحث الذي يحتاج الى 
الفروض ىو بحث باستخدام الدنهج الكمي. في البحث النوعي، لا يتم صياغة 
الفروض، ولكن ينبغ أن توجد فيو الفروض. وبذلك فان الفروض من ىذه 
ربية على كفاءة مهارة الدراسة ىي " لم توجد فعالية عملية تدريب اللغة الع






 : توضيح معانى الموضوع الفصل الرابع
في ىذه الرسالة كان من  قبل أن تدخل الباحثة في جوىر البحث  
أن يشرح الدعانى من موضوع الرسالة و ىي "فعالة عملية تدريب  االأحسن لذ
اللغة العربية  على كفاءة مهارة الكلام في طلاب قسم تدريس اللغة العربية 
 بجامعة الاسلامية الحكومية علاء الدين "
ل" تزدادىا التشديد والألف تكون "فعال" -ع-ىي كلمة "ف فعالية .ٔ
يؤثر " بِعنى تأثنً يكون محصلا عليها، أى تأثر يحصل  –تسمى أيضا " بأثر 
بعد تعلم. فعالية مقصودىا ىو الحاصلة المجموعية النقاط بنٌ الطلاب قبل أن 
 يشتركوا تدريب اللغة العربية و بعد تشتركوا تدريب اللغة العربية.
ىو  النشاط  )bara asahab mukitkarp( دريب اللغة العربيةت .ٕ
. تدريب اللغة ٕٙٔٓالتي يعقد الخاص لقسم تدريس اللغة العربية في سنة 
 العربية متعّمد لاتقان اللغة العربية طلاب قسم تدريس اللغة العربية.
ىي عداد من أربعة  مهارة يعني : مهارة الاستماء،  مهارة الكلام .ٖ
، مهارة القرأة، مهارة الكلام. ولكن مهارة الكلام تدريب الصوت مهارةكتابة
تتكلم، وبذلك أيضا مهارة الكلام مهم جدا لطلاب قسم تدريس اللغة العربية 






 البحث وفوائده  أهدافالفصل الخامس: 
الباحثة من  إما، مطلقا و فوائد تراد تحقيقها البحث أىداف لكل أنشطة
 فيمكن تحليلها البحث وفوائدهأىداف  الفرقاء الآخرين. وأمامن  أو نفسها
 على النحو التالي:واحدا فواحدا 
 أىداف البحث . أ
 وأىداف من ىذا البحث ىو كما يلي : 
لدعرفة تخطيط عملية تدريب اللغة العربية في قسم تدريس اللغة  .ٔ
 العربية بجامعة الاسلامة الحكومية علاء الدين 
لدعرفة عملية تدريب اللغة العربة قسم اللغة العربية بجامعة  .ٕ
 الاسلامة الحكومية علاء الدين 
لدعرفة كفاءة امهارة الكلام طلاب قسم تدريس اللغة العربة  .ٖ
 بجامعة الاسلامة الحكومية علاء الدين 
 فوائد البحث . ب
 أما الفوائد من البحث فهو كما يلي:
زيادة الدعلومات عن تخطيط عملية تدريب اللغة العربية في قسم   .ٔ





زيادة الدعلومات عن عملية تدريب اللغة العربة قسم اللغة العربية    .ٕ
 بجامعة الاسلامة الحكومية علاء الدين 
طلاب قسم تدريس  زيادة الدعلومات عن كفاءة امهارة الكلام  .ٖ


















 تدريب اللغة العربية  :الفصل الأول 
  تعريف تدريب  . أ
تدريب ىو نشاط يهتم بنقل التعلميات والدعلومات، بهدف ال  
على الوصول إلى مرحلة أو مساعدتو تطوير الأداء الخاص بالفرد الدتلّقي لذا، 
ينة من الدهارات والدعارف، و يعّرف التدريب بانو عملية تهدف إلى التعليم مع
لرموعة من الدهارات الجديدة للأفراد، من أجل تنفيذ نشاط أو عمل. من 
التعريف الأخرى للتدريب ىو تزويد الفراد بالخبرات الدناسبة التي تساعدىم على 
و زيادة معرفتهم، من خلال الاعتماد على تطبيق  ،تنمية الدهارات الخاص بهم
 1العملية التدريبّية بأكثر الوسائل كفاءة.
 أهمية التدريب  . ب
توجد أهمّية كبنًة للتدريب في العديد من المجالات الدتنوعة؛    
  2وخصوصا ًفي لرال الأعمال والخدمات، وتوّضح النقاط الآتية أهمّّية التدريب:
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ىي رفع ُمعّدل الإنتاج، وتقليل التكلفة الإنتاجّية من زيادة الإنتاجّية:  .1
أجل مواكبة الدنافسة في السوق، فيساعد التدريب على رفع الإنتاجّية 
 الخاصة بالدوظفنٌ؛ من خلال تزويدىم بالدهارات الدناسبة لذلك.
تطوير الجودة: ىي دور التدريب في تحفيز التحسنٌ الدستمر لجودة  .2
 يم التدريب الدناسب للُعمال. الدنتجات؛ من خلال تقد
تعزيز السلامة الصناعّية؛ وىي مساهمة التدريب في تطوير تعامل  .3
الُعمال مع الآلات بطُرٍق أكثر أماناً؛ حيث يستطيعون استخدام 
الأجهزة في مكان العمل؛ وخصوصا ًالخاصة بالسلامة في بيئة العمل؛ 
 ممّا يؤدي إلى تقليل تعرضهم للحوادث.
التطور التكنولوجّي؛ وىي تأثنً وتأثُّر التدريب الدساهمة ب  .4
بالتكنولوجيا، فيجب النظر إلى التدريب بصفتو عملّية تستمر 
بالتطور؛ من خلال الاعتماد على العديد من الوسائل والأساليب 
 الجديدة. 
تفعيل دور الإدارة الفعالة؛ أي استخدام التدريب بصفتو أداة مناسبة  .5
لال الاعتماد على تطوير الدهارات الخاصة للرقابة والتخطيط؛ من خ
بالدوظفنٌ والُعّمال؛ من أجل تهيئتهم للتعامل مع الوظائف سواًء في  






 مفهوم عملية التدريب ت.
يعّرف البعض التدريب على أنّو سلسلة من الإجراءات   
والتغينًات، التي تطرأ على قدرة الفرد، ومهاراتو، وأفكاره، وتصرفاتو؛ من خلال 
إخضاعو لبرنامج شامل، يتعّرف فيو على أدوات وتمارين جديدة، وأفكار 
سواء،  حيويّة، تصّحح مساره الإنساني في حياتو الاجتماعّية أو الدهنّية على حد ٍ
وترفع مستواه التنافسي في العمل أو التجارب الحياتّية اُلأخرى، ويرى آخرون أّن 
التدريب ىو تلك الجهود الذادفة لإمداد الفرد بالدعلومات والأساليب، التي 
ُتكسبو الدهارة في التعامل في شأن ما، وىو أيضًا تعديل إيجابي على أمور لزّددة 
خص في لرال ما، الأمر الذي ُيساعده على أداء تتعّلق بسلوك وإمكانّيات الش
                                 3دوره بفاعلية، وسرعة أكبر، وجهٍد أقل. 
 فصل الثانى : مهارة الكلام 
 تعريف مهارة الكلام  .1
نطوق الذي أما التعريف اصطلاحى للكلام فهو : ذلك الكلام الد  
يعبر بو الدتكلم عما في نفسو من : ىاجسة، أو خاطره، وما يجول بخاطره من 
مشاعرو احساسات، وما يزخربو علقو من : رأى أو فكر، وما يريد أن يزودبو 
                                                                                                                                                                                       
                                                          





غنًه من الدعلومات، أو نحو ذلك، في الطلاقة وانسياب، مع صحة التعبنً 
 والسلامة في لأداء. 
 تدريس مهارة الكلام .2
الكلام من أىّم الدهارات اللغوية التي يستخدمها أفراد المجمع  نًيعب  
الإستماء لذلك اعتني الدختصون أفضل عناية بطريق تدريس ىذه  بعد الدهارة
مهارة حيث صنفت طرق التدريس بناء على الجهد الدبذول في كّل طريقة إلى 
 ثلاث لرموعة اساسية :
واحده العبء فيها دون اّي يشمل الطريقة التي يتحمل الدعلم  . أ
 مشاركة من الطلاب.
 يقسم فيها العبء بنٌ الدعلم و التلاميذ. يشمل الطريق التي . ب
يتحمل التلاميذ وحده البء فيها و تناقشو الدعلم  يشمل الطرق التي . ت
وتوصيات الكثفية فهي تعتمد على  فيما توصل اليو من تنائج
كشف الدعلومات ذلة من جهد لالنشاط الذاتي للمتعلم و ما يب
  4الجديدة دون أن يعطى مثنًا كثنًة.
ره. كلما كان الشخص أكثر مهارة تعكس لغة الشخص أفكا  
يتكلم، كلما كانت طريقة تفكنًه أكثر وضوًحا . لا يمكن اكتساب ىذه 
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 الدهارات إلا من خلال الدمارسة و الكثنً من الدمارسات . كما أن مهارات 
 5مهارات التفكنً. اللغة الدتداولة تديب على
أن "الكلام ىو اللغة". الكلام ىو مهارة لغوية  siugnilيقول   
تتطور في حياة الطفل، مسبوقة فقط بدهارات الاستماع، و في ذلك الوقت يتم 
تعلم القدرة على الكلام أو القول. من الدؤكد أن الكلام يرتبط ارتباطًا وثيًقا 
 ة.بتطوير الدفردات التي حصل عليها الطفل من خلال أنشطة الاستماع والقراء
بلغة  ثانية يقوم بو البشر في الحياة اللغوية بعد ىو نشاط   gnikaepS
واستناًدا إلى الأصوات التي سمعها، يتعلم البشر أن يقولوا وأخنًًا  6الاستماع.
على الكلام. من أجل التحدث بلغة جيدة، يسيطر الدتحدث على لغة  قادرون
 ق و البنيية و الدفردات الدعنيةالنط
لام ىي  القدرة على التعبنً عن الأصوات أو الكلمات مهارة الك  
التعبنً للتعبنً عن أفكار الأفكار و الآراء و الرغبات، أو مشاعر إلى شريك 
خدم بالدعنى الأوسع، فإن الكلام ىو نظام استماع للعلامات التي تست 7المحادثة.
العضلات و الأنسجة العضلية لجسم الإنسان لنقل العقل من أجل تلبية 
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علاوة على ذلك، فإن الكلام ىو شكل من أشكال السلوك  8احتياجاتو.
البشرى الذي يستخدم عوامل جسدية و نفسية و عصبية ولغوية ولغوية واسعة 
  9.النطاق بحيث يمكن اعتبارىا أىم أداة إنسانية للسيطرة الاجتماعية
و يبتالي، فإن الكلام أكثر من لررد نطق الأصوات أو الكلمات.   
ىو أداة لتوصيل الأفكار التي يتم تطويرىا وتطويرىا وفًقا  gnikaepS
 لاحتياجات الدستمع أو الدستمع .
الذدف الرئيسي للكلام ىو التواصل. من أجل نقل العقل   
يريد أن يتم توصيلة. يجب  بالفعالية، ينبغي أن يفهم الدتحدث معنى كل شيء 
و يجب أن يعرف الدبادئ  أن يكون قادرًا على تفهم تأثنً تواصلو على جمهوره
 01التي تستند إلىيها جميع مواقف المحادثة، سواء العامة أو الفردية.
تمكنٌ الدتعلمنٌ من  بشكل عام، تهدف مهارة الكلام إلى  
لى ذلك، فإن التواصل بشكل شفهي بشكل صحيح و معقول. علاوة ع
 :الغرض من الدهارات أو مهارات التحدث ىو كما يلى 
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 التعريف على الدتعلمنٌ التحدث بلغة بطلاقة. . أ
إلدام التعلمنٌ يؤلف الجمل التي تنشأ من داجل قلبو و مشاعره مع  . ب
 جمل صحيحة وواضحة.
منٌ اختيار الكلمات والجمل، ثم ترتيبها بلغة جميلة، تعرف على الدتعل . ت
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 نوع ومكان البحث الفصل الأول:
اما نوع البحث الدستخدم في ىذه الرسالة فهو البحث الكيفّي   
 naitilenep) بطرقة البحث الوصفّي (fitatilauk naitilenep(
البحث الدصمم للحصول على شيء من الاعلان البحثية، ) يعني fitpirksed
الوصفّي لا شيء دفع إلى الدعاملة أو مفّيدا نحو التي يستطيع أن  في البحث
يقابل في البحث الوصفّي تجربة، اعرض ىذا البحث يعني لتصوير متغيرا أو 
 1الوضع.
و اما مكان ىذا البحث فهو قسم تدريس اللغة العربية بجامعة   
 .علائ الدين أن يشتًكوا تدريب اللغة العربية  يةالإسلامية الحكوم
 المجموع الكلى و العينات النموذجيه الفصل الثاني:
 المجموع الكلى  .1
للحصول على الدعلومات المحتاج إليها في ىذا البحث فيكون   
المجموع الكلي كموضوع البحث شيئا لا ند منو. قبل أن تتكلم الباحثة عن 
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المجموع الكلي في ىذا البحث تقدم على تقديم تعاريفو عند الدؤىلين. فالرموع 
الكلي عند سوغيونو "ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية 
  2معينو أثبتها الباحثة لدراستها ويليها سحب الإستنباط.وخصيصة 
وقال الدوكتورنديس حرمان وسيطو في كتابة " موصول مناىج البحث " 
، بتعريف تفصيل عن naitilenep igolodotem ratnagnep
المجموع الكلي : " المجموع الكلي ىو جميع موضوعات البحث التي تتكون من 
إنسان و حيوان و نبات و ظاىرة درجة اختيار أو حادثة كمصدر معلومات لذا 
  3شخصيات أو خصائص في البحث.
المجموع الكلى ىو  تعريفأن  فمن الدفهوم الدعلومات الواردة السابقة ومن
 نشاط بحثي. الدبحوثة فيجميع لأعضاء 
الذي المجموع الكلى  ، فهذا البحث يحتاج إلىذلك وبناء على
 في، فيكون المجموع الكلى ولذالك في البحث. كمصدر البيانات سيستخدمو
جميع طلاب قسم تدريس اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكومية  ىذا البحث
  .وا تدريب اللغة العربيةأن يشتًك
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 العينة النموذجية  .2
، يمكن بحثوالمجموع الكلى من ، ليس كل بحث علمي في كما ىو لازم
 وىذا وفقا لاعتبار أن .المجموع الكلىجزء من  في يمكن أن يتم ذلكولكن 
 الطاقة والقدرة.والدال و  للبحث قصر البحث
البحث ينبغي لذا تشرح  قبل أن تشرح الباحثة العينة النموذجية في ىذا
أولا تعريف العينة النموذجة في ىذا البحث العلمية العينة عند سوحرسيمي 
قال سوغيونو أن  4أريكونتوا ىي :" جزء أو نائب المجموع الكلي الدراد بحثو".
وقال أيضا  5العينة ىي :" العينة جزء من أجزاء المجموع الكلي الذي تدتاز بها".
شخص فيحسن للباحث أن يتناول   111اد أقل من : إذا كان مصدر الدو 
 111المجموع الكلي،فإذا كان أكثر من  /كلهم، كان البحث بحث  العدد
 13-12نتًاوح بين   ةيشخص فأخذ الباحث أن تختار منهم العينة النموذج
 6%.
 الفصل الثالث: طريقة جمع البيانات
مع لج الضروريفمن  في الديدان، البيانات أو الحصول على للمعرفة
جمع  طريقة جمع البيانات. وأماطريقة البيانات، نحتاج إلى  جمع فيو  البيانات.
 :ىي ىذا البحث الواجب اتباعها في البيانات
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 الدرحلة الإستعدادية .1
في  التي تحتاجها أولا الأشياء الباحثةتعد  وفي ىذه الدرحلة، 
، وتعريف البحث أدوات، وتصنيع الإجراءات الإدارية إتدام مثل، البحث
، والقيام يعني قسم تدريس اللغة العربية بحثال بيئة وأحوال موقععلى 
 ما تصميم، و الذان ستبحثهما والدبحث مع الدوضع الاجتماعيبالتفاعل 
نعومة  تعتبر أنها ستساعد فيما بعض النهج قيام، وكذلك بحثو تحتاج إلى
 بحثها.
 الدرحلة التنفيذية  .2
التنفيذ، بدأت الباحثة إلى تشغيل ماصممتو أو وأما في مرحلة 
خططتو في الدرحلة الإعدادية من قبل، منها جمعت الباحثة البيانات من 
 .ن البحث خلال البحث وميدا
 لذلك، ىناك طرق متنوعة تستخدمها الباحثة في ىذه الدرحلة، وىي :
أو  الكتب الآدبي البيانات باستخدام جمع وىو، البحث الدكتبي )أ 
مباشر أو غير  اقتباس إما، مشكلة البحث مع الدتعلقة القائمة بالدرجع
 .مباشر
 البحث عن طريق إجراء جمع البيانات وىي، البحث الديداني )ب 





 الدستخدمة في جمع، وأما الطريقة الدشكلات التي تبحثها دقيقة عن
 :وىي، البيانات
 الدقابلة .1
جمع  فى  ةطريقة التى استخدمها الباحث )weivretnIطريقة الدقابلة (
بيانات عن علامة لوجد البيانات بمقابلة طلاب أن يشتًكوا تدريب اللغة العربية 
 بوصيلة الّصور.  التى استعملها الدشريف بتعليم
 وثائق .2
الباحثة ىي الطريقة التيتجمع فيها  )isatnemukod( الطريقة الوثائق
الدعلومات بتسجيل الأشياء التي تتعلق بمسائل البحث. ستأخذ الباحث 
الدعلومات عن أحوال الددرسة والدباني ومكملات الددرسة وغيرىا من الأشياء التي 
 تتعلق ببحث ىذه الرسالة.
 
 البيانات جمع أدوات:  الفصل الرابع
فى طريقة جمع أدوات جمع البيانات ىي الوسائل التى استخدمها الباحث 
الدواد. أداة البحث ىي أداة للحصول على الدواد ، أو يجب أن يتم اختيارىا 





التي تم  حيث أن البيانات، صيغتها التي تم أو إجابة الأسئلة الفرضيات اختبار
   7ستخلا النتائج. لا كأساس سوف تستخدم الحصول عليها
بيانات ال مصدر وموقع متغيرات البحث تصل إلى جميع وتلك الأدوات
للحصول  قدر الإمكان تعمل أنالذي يجب  البحث تنفيذ لكي غرض الدقيق
 .بياناتال ثقة ودرجة من البيانات نوع على
وىناك عدة من أدوات جمع البيانات التي استخدمها الباحثة في جمع 
 :بموقع البحث، وىيالبيانات 
 أوراق الدقابلة . أ
أوراق الدقابلة ىي أدوات أجريت لدقابلة المجيبين الذين يحتويون 
وللحصول  .على الاستبيانات كما أدلة أدلى بها قبل النزول في الديدان
بقسم  بمقابلة الدعلم والدتعلم في ةعلى البيانات الدطلوبة، سيقوم الباحث
بجامعة علاء الدين  وشؤون التدريس التًبيةاللغة العربية في كلية  تدريس
 .الإسلامية الحكومية مكاسر
        اة الوثائقأدو   . ب
مسجل مثل؛ في البحث  تستخديم الباحثة أدوات الوثائق
  .الذاتف، الشريط
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 تحليل البيانات طريقةالفصل الخامس: 
 الدستخدمة في ىذا البحث، فهي: وأما طريقة تحليل البيانات
 طريقة القياسية  .1
طريقة القياسية ىي طريقة تنظيم البيانات التي تجرى باصدار 
زئية إلى الأمور الكلية، بعبارة أخرى من العامة إلى الخلاصة من الأمور الج
 .الخاصة
 طريقة الإستقرئية  .2
الإستقرئية ىي طريقة تنظيم البيانات التي تجرى باصدار طريقة 













 لغة العربية في قسم تدريس اللغةتحطيط عملية تدريب الالفصل الأول: 
 العربية بجامعة الإسلامية الجكومية العلاء الدين
 ملخص حصري
 التخصصات الذي تم باجتماعيبدأ ىذا النشاط من الإعداد الذي تديز 
. في النشاط التالي الذي تم إجراؤه ، تم أخذ مدرسين 7017يناير  5عقده في 
 7والدستوى  5للتوظيف من طلاب تخصص في تعليم اللغة العربية في الدستوى 
يقدم ىذا الدعلم مساعدة لتعليم اللغة العربية لدواد الإستماء،  .في ذلك الوقت
 50، والصرف لطلاب الدستوى الأول والثالث ما يصل إلى والمحادثة ، والنحو 
بل رئيس مع غطاء رسميا من ق 7017أكتوبر  7انتهى ىذا النشاط في  .جلسة









 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي اللغة الدولية الأكثر أهمية في التواصل / التواصل بين 
علاوة على ذلك ، مع  ,الدول،سواء في الدراسلات العلمية والدينية والتجارية 
البلدان العربية في الشرق الأوسط الغني بالنفط كمصدر للاقتصاد مع الدولار 
مشرق لعملهم الذين يتحدثون النرويجي الذي يناشد البشر ، ويحتوي على توقع 
العربية بنشاط (تحدث) وخاصة في الكتابة،لأن اللغة ىي اللغة الرسمية 
الدستخدمة في منتدى الأمم الدتحدة باعتبارىا لغة الدبلوماسية بين الدبلوماسيين 
 .وللتعامل مع أعلى منتدى
 ليس .وبالتالي في اللغة العربية ، لديو وظيفة خاصة من اللغات الأخرى
فقط اللغة العربية لذا قيمة أدبية عالية الجودة لدن يعرفها ويعمقها ، ولكن اللغة 
العربية مقدر لذا أن تكون لغة القرآن ، وىي توصيل كلمة الله التي تحتوي على 
الددىشة بحق للإنسان ، ولن يتمكن البشر من مطابقتها. ىذه  لغة الاسلوب
تعلم اللغة العربية ىو مطلب مطلق  حقيقة أخرى. أن .حقيقة لا يمكن إنكارىا
لإتقان لزتويات القرآن. تعلم لزتويات القرآن يعني تعلم اللغة العربية وبالتالي فإن 
دور اللغة العربية وكذلك أدوات الاتصال البشرية وكذلك التواصل البشري ىو 





لدشكلة الآن في كيفية تحسين قدرة اللغة العربية ، والتي لا يزال تكمن ا
ينظر إليها من قبل بعض الطلاب والطلاب باعتبارىا لغة صعبة حتى ينظر إليها 
ومع ذلك ، فاللغة العربية في الواقع سهلة من الروتين الدؤوب  .باعتبارىا البلاء
من الخطأ ، والكثير من والروتيني وتتجرأ على لشارسة عدم الإحراج والخوف 
 .الدمارسة والدمارسة ، سواء في عالم الحرم الجامعي أو خارج الحرم الجامعي
ولذلك ، فإن واحدة من الجهود الدبذولة لتحقيق ذلك ، لضن من قسم 
تعليم اللغة العربية التابع لكلية طبريا وتدريب الدعلمين في جامعة الدلك 
ا لتعليم اللغة الإلصليزية للطلاب قسم عبدالعزيز. وقد عقد ماكاسار إرشاد ً
بجامعة علاء الدين الإسلامية  وشؤون التدريس كلية التًبيةتدريس اللغة العربية   
 الحكومية مكاسر.
 الأهداف . ب
 .تحقيق رغبات الطلاب والتخصصات في التعليم العربي لتسهيل لغتهم .0
 .تدريب الطلاب على تقدنً الدساعدة في تدريس اللغة العربية .7
    توفير وجو جديد للطلاب للتعود على التحدث والاستماع إلى اللغة     .3
 .العربية
إضافة اىتمام الطلاب الدتميزين في تعليم اللغة العربية للتحدث والفهم  .4





بالإضافة إلى التنشئة الاجتماعية لجميع الطلاب الدتخصصين في تعليم  .5
 .اللغة العربية مهمةاللغة العربية ، فإن 
 الباب الثاني
 الذيكل التنظيمي












  سكرتير لجنة
 الدكتور حمكا، م.تو.إ
 رئيس لجنة
الدكتور الحاج لزمد أمرى، ل 
 س.،م. أغ
    عضوية
  ،س.أغ،م.ف د خالق الدكتورة ستي عائشة .1






 تم إشراك الأشخاص . ب
 الدكتور الحاج لزمد أمرى، ل س.،م. أغرئيس : 
  الدكتور حمكا، م.تو.إسكرتير :       
                   الدكتورة ستي عائشة خالق،س.أغ،م.ف د.  0عضوية : 
 . وحيوني نور الإثنين7      
أما بالنسبة للمتورطين في الدساعدة في الدروس الخصوصية ، فالتعليم 
القائم على التعلم من الطلاب الذين يتخصصون في تعليم اللغة العربية  
بجامعة علاء  وشؤون التدريس كلية التًبيةللطلاب قسم تدريس اللغة العربية   
دفعة  اللغة العربيةىو طالب من قسم تدريس الدين الإسلامية الحكومية مكاسر 
ودفعة   7الدستوى  3017 في حين أن ىذا دفعة والتي 4017و   3017
 .الخامس خطوة الدستوى 4017
 ىم  الدشريف في ىذا النشاط. 7و الدستوى  5طلاب الدستوى 
 تفاصيل المهمة . ت
 رقم. اسم وظيفة
 رئيس لجنة 







  .7 الدكتور حمكا، م.تو.إ سكرتير لجنة
  .3 دلدكتورة ستي عائشة خالق،س.أغ،م.فا عضوية
  .4 وحيوني نور الإثنين  عضوية
  .5 حسرين .س   0مشريف إستماء فرقة 
  .6 مزدلفة على   7مشريف إستماء فرقة 
  .7 أندي نور الذداية الله 3مشريف إستماء فرقة 
  .8 ناننغ حسن معروف  4مشريف إستماء فرقة 
  .9 ولندارى فرتوي  5مشريف إستماء فرقة 
  .10 وحيوني حسين   6مشريف إستماء فرقة 
  .00 ميرنا  7مشريف إستماء فرقة 
  .70  نور حافيظة  8مشريف إستماء فرقة 
  .30 نورياتى  9مشريف إستماء فرقة 
  .40 نور همزة  10مشريف إستماء فرقة 
  .50 ريسفلدى  00مشريف إستماء فرقة 
  .60 زين العارفين  0مشريف لزادثة فرقة 
  .70 رسلي إفيندى  7مشريف لزادثة فرقة 
  .80 ستي فوزية  3مشريف لزادثة فرقة 





  .17 نور الأفوين كارمة  5مشريف لزادثة فرقة 
  .07 زين العابدين  6مشريف لزادثة فرقة 
  .77 ويوين  7مشريف لزادثة فرقة 
  .37 خير  الحكيم.أ.ر  8مشريف لزادثة فرقة 
  .47 عبد الجليل  9مشريف لزادثة فرقة 
  .57 م. اكسن  10مشريف لزادثة فرقة 
  .67 ستي ليندا إيكساري  00مشريف لزادثة فرقة 
  .77 شمس الدين  0مشريف إستماء فرقة 
  .87 أنساء أولياء نوردين  7مشريف إستماء فرقة 
  .97 فطرة  3مشريف إستماء فرقة 
  .13 سرى سوىارتينا  4مشريف إستماء فرقة 
  .03 سرى أستوتي  5مشريف إستماء فرقة 
  .73 رزق  6مشريف إستماء فرقة 
  .33 فرندى إيكو همزة   7مشريف إستماء فرقة 
  .43 راندي  8مشريف إستماء فرقة 
  .53 أ. إرموات  9مشريف إستماء فرقة 
  .63 حسب الصديق  10مشريف إستماء فرقة 





  .83 الفى أحملدا  70مشريف إستماء فرقة 
  .93 رحمي.إ  30مشريف إستماء فرقة 
  .14 ستي ماشطة  40مشريف إستماء فرقة 
  .04 عبدى  الدبارك  0مشريف لزادثة فرقة 
  .74 إرني أمر  7مشريف لزادثة فرقة 
  .34 أسماء عالم الدين   3مشريف لزادثة فرقة 
  .44 نور حياتي  4مشريف لزادثة فرقة 
  .54 نور فتاة مرضية  5مشريف لزادثة فرقة 
  .64 عبد الرحمن  6مشريف لزادثة فرقة 
  .74 عرفان إفندي  7مشريف لزادثة فرقة 
  .84 أحمد أركال  8مشريف لزادثة فرقة 
  .94 إيقي رزق واحدة  9مشريف لزادثة فرقة 
  .15 فاهمة الذكية   10لزادثة فرقة مشريف 
  .05 عبد الرحمن  00مشريف لزادثة فرقة 
  .75 شهرياني  70مشريف لزادثة فرقة 
  .35 رحمي. ج  30مشريف لزادثة فرقة 









  إعدادية  . أ
 جدول إعداد ورشة العمل الدناىج
 تنفيذ وقت تاريخ نشاط رقم
 اجتماع التحضير الأول .1
يناير  5
 7017
 اللجنة التنفيذية 00:00
 الاجتماع التحضيري الثاني .2
 يناير 00
 7017
 اللجنة التنفيذية 00:01
 رالاجتماع الدستق   .3
فبراير  4
 7017










 تنفيذ الأنشطة . ب
 جدول أنشطة التنفيذ  .1
 مكان وقت تاريخ نشاط رقم
فتح الدروس  .0








الاجتماع الختامي  .7





 بولكمبا إنتهى -11:10
 
 توزيع المشاركين .2
امعة علاء الدين الإسلامية الجبدأ ىذا النشاط بالافتتاح في جامعة الثانى 
 و 5017 ان الدشاركون جميعهم من طلاب دفعة، حيث كالحكومية مكاسر
  4017و دفعة  5017كالدشريف من دفعة    3017،دفعة  5017دفعة 





روس النظيرة أربعة ألقاب يتضم ن التوجيو الخاص بالتعليم القائم على الد
، يجب أن تتقن ىذه الألقاب المحادثة و النحو و الصرفو  الإستماع،للتعل م
 .جلسة 70الأربعة و 
لرموعة بينما نقوم بتوزيعها على  40قمنا بتقسيمهم إلى  5017دفعة 
 لرموعة. 70إلى  10، وتتكون كل لرموعة من  6017لرموعة في عام  00
 الباب الرابع
 تقييم التنفيذ
 عملية تنفيذ الأنشطة . أ
 :التنفيذ في ىذا النشاط منتبدأ عملية 
عقد اجتماعات مسبقة لجميع الطلاب الذين يصبحون مدرسين  .0
وإعطاء التوجيو والتوجيو الدواضيع التي سيتم تدريس الدواد التي 
  الدستوى الثالث. و الدستوى الاول ستعطى للطلاب
إجراء الاجتماعات والإخطارات تدريجيا للمشاركين الذين سيتم  .7
وبعد ذلك  الدستوى ل الولا والأول ىو الدستوى الأمنحهم الإرشاد 
 ثانيا . الثالث
 وشؤون التدريس كلية التًبيةتم افتتاح ىذا النشاط من قبل عميد   .3





 البنية التحتية الوسائل و . ب
 :توضيح الوسائل الدستخدمة في ىذا النشاط في الجدول أدناه
 مملوكة تاريخ الوسائلأنواع  رقم
يناير حتى  5من  غرفة النشاط .0
يوليو  10
 7017
اللغة العربية في   تدريسقسم 
 وشؤون التدريس كلية التًبية
بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر
كاميرا للتوثيق في  .7
 الأنشطة  
يناير حتى  5من 
يوليو  10
 7017
اللغة العربية في   تدريسقسم 
 وشؤون التدريس التًبيةكلية 
بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر
يناير حتى  5من  طابعة .3
يوليو  10
 7017
اللغة العربية في   تدريسقسم 
 وشؤون التدريس كلية التًبية
بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر









 الحواجز . ت
في ىذا النشاط لا توجد عوائق كبيرة ولكن لا يوجد سوى عدد قليل من 
العوائق بسبب تأخر الأموال السائلة في ىذا النشاط ، ولكن جميع الأنشطة 
 في كلية التًبيةتجري بسلاسة ويمكن التغلب عليها ناىيك عن دعم ىذا النشاط 
 كومية مكاسر.بجامعة علاء الدين الإسلامية الح وشؤون التدريس
 الباب الخامس
 الاختتام 
 الخلاصة  . أ
 7وينتهي في  7017يناير  5يبدأ ىذا النشاط من الإعداد في 
عند تقدنً دروس خصوصية خاصة بالدروس الخصوصية  7017أكتوبر 
بجامعة  وشؤون التدريس اللغة العربية في كلية التًبية تدريسقسم للطلاب 
 .علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
 الإقتراحات . ب
 الأول ىو متى يجب أن تكون الأنشطة التي يتم صرفها من خلال  
في بداية السنة ، حتى يكون تنفيذ الأنشطة أكثر نضًجا ولصاًحا،  NTPUB





             عملية تدريب اللغة العربية في قسم تدريس اللغة  العربية  الفصل الثاني:
 بجامعة الإسلامية الجكومية العلاء الدين
سرى عملية تدريب اللغة العربية في قسم تدريس اللغة العربية لددة   
 وشؤون التدريس كلية التًبيةعامين ، ويحظى ىذا النشاط بتقدير كبير من عميد  
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
إن العائق الأساسي ىو مشكلة وقت الفراغ بين الدشاركين    
والدشرف الذين يصعب عليهم الالتقاء بو ، وفي بعض الأحيان يكون ىناك 
سوف تحدث  .مدرس لا يعلم أبدًا ولا يعرف الدشاركون من الذي يعل مهم
ك ملاحظات / ملاحظات بين الدعلمين عملية التعلم عندما يكون ىنا
يتم تخفيف الدشاركين في  .والدشاركين وكذلك في عملية تعلم لشارسة اللغة العربية
قبول الدواد لأن الدعلمين ليسوا المحاضرين الذين يجعلونهم متوترين في بعض 
 .الأحيان في تلقي الدواد كما ىو الحال في الغلاف الجوي الصفية
د التعليمية في الدختبر ، أصبحت الدواد الدستخدمة في وبالبحث عن الدوا
إذا كانت الدادة الدستخدمة من أجل  .الدختبر لستلفة عما كانت عليو من قبل
الإستماء و المحادثة لشيزة في السابق ، فإن الدادة الآن مساوية بين الإستماء و 





اللغة العربية ، يوفر القسم تعلم الدشريف قبل بدء الدراسة مع الدشاركين العمل 
 .في الدختبر
كفاءة مهارة الكلام طلاب قسم تدريس اللغة  العربية   الفصل الثالث :
 بجامعة الإسلامية الجكومية العلاء الدين
العربية حول مهارات بناًء على نتائج الدقابلات مع الدؤمنين ولشارسي اللغة 
التحدث لدى الطلاب الذين يتخصصون في تعليم اللغة العربية ، لم يتم تعليم 
مهاراتهم الدتوسطة في التحدث ، وكانوا يتحدثون العربية فقط عندما كانوا 
 .يمارسون الدواد التي حصلوا عليها ، اندونيسيا
التي لديهم، كما أن طلاب تعليم اللغة العربية لا يستخدمون الدفردات 
فالدفردات التي حفظوىا ىي لررد حفظ دون تطبيق لأنو لا يوجد تركيز على 
جزء من التخصصات لاستخدام اللغة العربية عند التواصل ، وبالتالي فإن 











 الخلاصخ : انفصم الأول
انهغخ  تذسيظلغى انجحج في يذي فعبنيخ عًهيخ تذسيت انهغخ انعشثيخ 
بجبيعخ علاء انذيٍ الإعلاييخ  وشؤوٌ انتذسيظ انعشثيخ في كهيخ انتشثيخ
كُتبئح انجحىث انتي تم ركشهب يٍ لجم ، يمكٍ تهخيصهب  الحكىييخ يكبعش
 :عهً انُحى انتبلي
تذسيت انهغخ انعشثيخ هى ثشَبيح تميًه انفُىٌ الدتخصصخ في انهغخ انعشثيخ  .1
نتحغين الدهبساد انهغىيخ نهطلاة الدتخشخين في تعهيى انهغخ انعشثيخ 
بجبيعخ علاء  وشؤوٌ انتذسيظ نهغخ انعشثيخ في كهيخ انتشثيخا تذسيظلغى 
 انذيٍ الإعلاييخ الحكىييخ يكبعش
انهغخ انعشثيخ في كهيخ  تذسيظلغى فعبنيخ عًهيخ تذسيت انهغخ انعشثيخ  .2
بجبيعخ علاء انذيٍ الإعلاييخ الحكىييخ  وشؤوٌ انتذسيظ انتشثيخ
وإخشاء تمييى لذب يٍ ، لا تضال بحبخخ إلى أٌ يتى يلاحظتهب يكبعش
 انتخصصبد انفُيخ في تعهيى انهغخ انعشثيخ







 الإلتشاحبد انفصم انثبني :
ثعذ إخشاء انجحىث ، فئٌ الالتشاحبد انتي يمكٍ نهكتبة تمذيمهب هي 
 :كًب يهي
انزيٍ يتخصصىٌ في تعهيى انهغخ انعشثيخ يٍ الدتىلع أٌ يغعً انطلاة  .1
 نهتحذث ثبنهغخ انعشثيخ ، نتذسيت أَفغهى ثبعتخذاو انهغخ انعشثيخ
يجت أٌ تغتخذو عًهيخ انتعهى في انهغخ انعًهيخ انهغخ انعشثيخ ونى لهيًلا   .2
 شيًئب ، يٍ أخم خهك ثيئخ نغىيخ
يتى هزا  لأٌ انهغخ انعشثيخ يهًخ خذًا نهطلاة وانمغى ، فًٍ الدتىلع أٌ .3
انُشبط ثشكم يغتًش في تحغين الدهبساد انهغىيخ نهطلاة انزيٍ 
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